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Kokkuvõte
9–11-aastaste koolilaste suhtlemisärevus
Käesoleva  uurimistöö  eesmärgiks  oli  teada  saada,  kas  9–11-aastastel  Eesti  koolilastel  on
suhtlemisärevuse vahel soolisi  erinevusi ning kas suhtlemisärevusel  on seoseid eesti  keele
hinde ja kõnevoolavusega. Uuringu valimisse kuulub 110 last (50 poissi ja 60 tüdrukut), kes
on täitnud testi, mille hulka kuulus ka PRCA-24 suhtlemisärevuse küsimustiku lühendatud ja
eesti  keelde tõlgitud versioon. Leiti,  et  110 lapsest  30 tüdrukut arvavad, et  neil  on pigem
madal suhtlemisärevus, samas grupis on 22 poissi. 30 tüdrukut ja 28 poissi arvavad, et neil on
mõnevõrra  kõrgem suhtlemisärevus.  Eesti  keele  hinne  ei  olene  suhtlemisärevusest,  kõige
rohkem oli mõlemas grupis neid lapsi, kelle hinne on viis. Tulemustest selgus ka, et ärevus ja
kõnevoolavus ei ole omavahel seotud.
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Abstract
Communication Apprehension of 9- to 11- year-old students
The aim of this study was to examine if there are any differences between 9- to 11-year-old
Estonian  students  communication  apprehension  and  is  communication  apprehension
connected to the grade for Estonian language and speech fluency. There were 110 participants
(50 boys and 60 girls), who have completed a test, which included a shortened and translated
to  Estonia  version  of  PRCA-24  questionnaire  about  communication  apprehension.
Additionally  it  was  examined  whether  there  are  any connections  between communication
apprehension, grade for Estonian language and speech fluency. It was found that 30 girls and
22 boys out of 110 students think that they have low communication apprehension, 30 girls
and  28  boys  think  that  they  have  higher  communication  apprehension.  There  are  no
connections between grade for Estonian language and communication apprehension, in both
groups there were the most students, whose grade was five. Results indicated that there were
no connections between communication apprehension and speech fluency. 
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